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1 . は じ め に JIS 吸 引 法 文1)を 用 い た 野 村 , 尺 等
tこ 上 る 区 同 比 抗 の 現 場 31定 方 法文2)に た い し て , 吹 出
口 風 量 81定 器 具 の 吸 引 平 素 を 除 い て 簡 易 化 し た も の
で の 適 用 の 可 能 性 は つ い て , 小 泉 撲 な ダ ク ト絹 を 用
い て 実 験 的 lこ 綱 べ た ｡
2 . 美 嚢 用 ダ ク ト 夫 鰻 は . 図 1 に 示 す よ う な く
し 形 1 ク ト網 で 行 っ た ｡ こ れ を 分 岐 の ス ブ ')ッ タ 上
沈 嶋 を 境 界 と し て . 7 つ の ダ ク ト 区 間 に 分 射 し , 区
何 番 号 を 添 字 j で 表 わ す ｡ こ の う ち 吹 出 ロ を 含 tt区
何 を と く Lこ 吹 出 口 区 間 と 呼 よ も の と し , そ の 番 号 ●は
赤 字 iで 表 わ す ｡ 各 吹 出 口 区 間 風 量 は , そ れ ぞ れ ェ
ル ポ を 扶 tl上 . 下 誰 の 圧 力 差 を 測 定 し , こ れ と , あ
ら か じ め 求 め た 最 上 流 れ の 寸 lJ ワ イ ス は よ る 風 Jtと
の 検 定 樽 か ら 求 め て い ろ ｡
3 . 吹 出 口 風 量 測 定 器 具 図 2 tこ 今 回 そ の 低 妊 坑
化 を 計 っ た 吹 出 口 風 量 ポ 定 器 具 (以 下 , 単 lこ 器 具 と
呼 ぶ ) の 構 造 を 示 す ｡ そ の 薦 定 着 理文3)は , 換 気 扇 羽
根 の 固 定 と 自 由 回 転 と で 2 通 り の 付 加 旺 坑 を 与 え ,
そ れ ぞ れ の 風 量 を 慎 型 飛 行 慣 用 プ ロ ペ ラ の 回 転 故 に
1 り 求 め , こ れ を 直 線 関 係 と み な し た 外 拝 に 1 り ,
付 加 抵 抗 Ari の な い と き の 鼠 量 qiお よ び そ こ で の 風
量 の 付 加 妊 抗 に 鰐 す る 徹 係 散aqi/ariの 推 定 儀 を 得 よ
う と す る も の で あ る ｡ こ の 回 転 故 と 鼠 JL と の 開 銀 も
ま た , あ ら か じ め 最 上 洗 オ リ フ ィ ス 風 量 と 開 係 づ け
て い ろ ｡
器 具 内 静 圧 は 薦 定 す る こ と が 離 し い た め 国 中 に 示
し た 位 t tこ 器 具 内 圧 カ 測 定 点 を 設 定 し , あ ら か じ め
こ れ に 上 る ポ 定 鐘 (PJ7)と 吹 出 口 区 何 静 圧 の 上 り 柑 や
す い 吹 出 口 上 洗 88の 圧 力 測 定 嶋 (PU)と の 開 係 を 出 し
(阿 3番 界 ) ,PH薦 定 義 か らPuの 推 定 義 PuHを 求 め ろ
も の と し た l｡ 以 下 , 比 較 の た め Ptlに よ る 結 果 を ① ,
PuH は 上 ろ 揺 黒 を (勤 で 示 す ｡
4 . 各 区 間 風 量 , 妊 抗 な ど の 計 算 方 法
り 風 量 計 算 付 加 蛇 抗 と 風 量 と の 関 係 を よ り 辞
壇 ビ′'タ ト
し く 零 べ ろ た め
の , 各 区 剛 比 坑
お よ び 送 風 機 特
性 が 与 え ら れ た
と き の 風 量 計 算
は , 圧 力 と 風 量
の バ ラ ン ス 式 を
連 立 し て 逐 次 近
似 的 に 求 わ , 1
ス テ ッ プ 前 と の
差 が , 0.0001
m)/hと な る ま で
収 束 さ せ
た ｡ ダ ク
ト 内 の 風
義 , 圧 力
測 定 か ら
aqi/ariを
求 め る と





























出 口 区 間 の 妊 抗 rlを 変 化 さ せ , こ の 計 算 方 法 で 対 応







ii) 比 抗 計 算 風 量 qi
と aqi/ariと か ら , 各 区 間
抵 抗 rぅ(- 区 間 全 圧 差 /
(区 職 員 量 )2) を 求 め ろ
た め に は , 野 村 , 貝 塚 の
計 算 方 法文2)を 用 い た ｡
5 . 兼 醸 お よ び 計 算 絵 素
以 下 で は , 撃 具 に よ る
冶 兼 (① ) と と も lこ ダ ク
ト 内 風 量 圧 力 測 定 に よ る
冶 果 (⑧ ) を 比 較 し て 示
す ｡ 図 4 は 各 吹 出 ロ に つ
い て , 付 加 妊 抗 と 風 量 と
の 関 係 で あ ろ ｡ ダ ク ト 内
薦 定 義 を 用 い , 風 量 計 算
し て 求 め た 結 果 は , 今 回
挙 兵 の 低 蛇 洗 化 を 計 っ た
に も か か わ ら ず , 抵 抗 と
鼠 量 と の 粥 係 の 直 線 近 似
lこ や や 無 理 な 点 が 残 り ,
-SX10~̀ o
a) 第 1吹 出ロ
5×10~̀ 10~5
付加耗抗 Arl 【mmAqh2/爪`】
-5×10-6 0 5x10-6 10-5
付加水杭 Ar3
C) 第 3吹 出ロ
よ り 替 異 姓 坑 の 低 減 も し
く は , 誘 引 要 素 の 導 入 を は か ろ 必 要 が あ る こ と を
示 し て い ろ ｡ こ の 1 う に し て 得 ら れ た qi お よ び
aqi/ariを そ れ ぞ れ 表 1お よ び 表 2 に . さ ら に , こ
れ ら に 上 り 求 め ら れ た rjを 兼 3 1こ 示 す ｡ 器 具 に 上
る 測 定 冶 黒 を , ダ ク ト 内 測 定 tこ よ る そ れ と 比 較 す
ち と , 風 量 tこ つ い て は , い ず れ も 相 対 誤 差 1.S蔦㌫
下 と 漬 足 で き ろ も の と な っ て い ろ ｡ し か し , 妊 沈
痛 定 は つ い て は ,aqi/ariの 測 定 誤 差 に 敏 感 な 頼 向
(ま 2① と 衰 3 ① 参 JR )が あ り , と く に 区 何 店 坑
の 小 さ い 第 6 ダ .ク ト 区 間 抵 抗 の 相 対 誤 差 が lOは 強
は 遵 し て い ろ ｡ ま た ,aqi/ariの 醜 定 誤 差 は つ い て
は , 脊 具 内 圧 力 の と り 方 ① と @ と で の 違 い が 大 さ
い が , rj の そ れ k 上 る 違 い u 少 く , い ず れ も 誤
差 が 大 き い も の と な っ て い る ｡
6 . ま と め JTS吸 引 法 で の 薦 走 誉 鼻 lこ た い し ,
吸 引 機 構 8B奮 省 鴫 し た . 蘭 島 的 吹 出 口 風 量 酬 定 器
具 奮 用 い た 場 合 , 風 量 に つ い て は か な り の 精 度 ま
で 測 定 が 可 能 と み ら れ ろ が , こ れ だ け か ら の 全 区
間 妊 抗 の 測 定 lこ つ い て は , さ ら に 多 く の 検 討 を 必
要 と す る ｡









付加堆抗 Ar､ 【mmAqh2/mS 】
図 4 付加避坑 とその吹 出口風景 との朗係
表 1 各ダクト区脚の風量 qi 【mソh】
ダクト区嘱 j 1 2 3 4 5 6 7
エルボ(オリフィス) 255 237 288 279 492 759 1038(▲句
榊 定 ① 258 239 266 275 496 762 1036
⑧ 257 231 266 274 ▲93 759 1033
闇 瞳 ① 0.96 0.79 -0.70 -1.I 0.88 0.32 -0.1▲ト 8g
③ 0.63 一〇.88 -0.71 -I.5 0.28 -0.07 一〇.〟(-12)
表 2 吹出口区側風量のその吹出口区珊抵抗tこ印すろ鵡焦敵
aqi/ari 【×106m9/mmAqh3)
ダクト区蘭 i 1 2 3 I
ダクト内魔定 -1.rl -1.41 -1.58 -1.68
誉糊 定 ① -1.76 -I.S4 -I.58 -1.64
⑧ -185 一之32 -乙u 一之67
闇犠 ① 乙9 9.3 0.2 一之3
ま 3 各ダクト区職地抗の計算冶輿 (×10~SmmAqh2/nl】
ダクト区間 j I 2 3 4 5 6 7
ダクト内講定 i23 6.07 6.12 6.48 0.S79 0.03S1 之19
脊嬢 定 ① 309 &60 &36 SIS 4130 -0.00083 乙▲S
@ aeB &39 &77 AGO 0.SIS -A○○34 乙44
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